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La Sección de Estudios de Administración 
Loco! de la Diputación Provincial de Gerona, ha 
publicado su folleto núm. 7 referido al X Semi-
nario que lleva por título: «La Fundación Públi-
ca», en el que actuara de Ponente-Redactor don 
Alejandro Cuéllar Bassols, Secretario del Ayun-
tamiento de Olot. 
Dicho folleto incluye una presentación a car-
go de don Miguel Alfaras Castañeda, Secretario 
General de la Diputación Provincial y Director 
de la Sección, y examina algunos casos prácticos 
de las fundaciones públicas, así como su organi-
zación y necesidades creadas, con los criterios 
correspondientes acerca de los mismos. 
Al igual que los anteriores, es de gran interés 
y util idad para los dirigentes de la Administra-
ción Local. 
la reparcclacion 
Con este título, el Instituto de Estudios de 
Administración Local de Madrid, ha publicado 
un tomo de 394 páginas, para estudiar la natu-
raleza jurídica y su práctica de la reparcelación, 
esa necesidad de nuestros tiempos. 
La primera parte del mismo que estudia la 
naturaleza jurídica es de don José Mario Corella 
Monedero, en la segunda se plantea la práctica 
de la reparcelación fruto de unas ponencias pre-
sentadas en su día por don Jorge Miró Lleida, 
don José Ruiz Galán y don Luis Xifra Riera. 
La tercera parte trata de «El reglamento de 
reparcelaciones en cuadros sinópticos», y es 
obra de don Luis Xifra Riera, Oficial Mayor de 
la Diputación Provincial de Gerona, al igual que 
la cuarta parte, «Un caso práctico de reparcela-
ción urbanística». 
A través de don Luis Xifra Riera, Gerona 
aporta a España, unos interesantes estudios so-
bre la parcelación, como lo demuestra el he-
cho de haber sido seleccionados a tal f in, cono-
cedores de esta faceta urbanística del señor Xi-
fra Riera en toda la nación. 
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